






























































































































































































































































































































































































































































9811-6611ୡ 2 ࡜6611-4511ୡ 1 ࢚ࣔࣝࣜࢢ 
ࡢࡇࠋࡿࢀ⌧ࡀேࣈࣛ࢔࡟ᯡ୰ࡢᶒᨻࡣ࡟௦᫬ࡢ

















ࠊࡕ࠺ࡢྡ8 ᐁ㛗ᚑౝᐑ⋤ࠊ௦᫬ୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢ 
ࡿࡍ㛵࡟ᆅᅵࠋࡓࡗ࠶࡛ேࣈࣛ࢔ࡀྡ6 ࡃࡽࡑ࠾
࣭ࢼ࣮࢔ࢗࢻࡿ࠶࡛ᐁ㛗ࡢᡤᙺ࠺⾜ࢆົᴗࡢู≉


































































































































































































































































































































































ᮏ✏ࡣ 2016ᖺ 6᭶ 4᪥ࠊᮏᏛ࡛⾜ࢃࢀࡓ࢝ࢺࣜࢵࢡ኱
Ꮫ࢟ࣜࢫࢺᩍᩥ໬◊✲ᡤ➨ 29ᅇ㐃⤡༠㆟఍࡛ࡢㅮ₇ࡢ
ཎ✏ࢆᨵゞ࣭ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
